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Современная образовательная практика вуза, требующая личностно-ориентиро-
ванного подхода, ставящего своей целью формирования готовности педагога «к ре-
флексивному анализу, самопроектированию, к самоактуализации и к саморазвитию» [5, 
с. 98], безусловно позволяет рассматривать психолого-педагогическую диагностику как 
неотъемлемую часть целостного педагогического процесса. 
П. П. Блонский считал, что необходим принцип всестороннего изучения лично-
сти: «Личность – это не то, что делается, а то, что образуется» [2, с. 14]. Так и С. Л. Ру-
бинштейн утверждает, что «будущее формирование личности определяется всем его 
предшествующим развитием, внутренними предпосылками и условиями» [12, с. 41]. 
На важность комплексного изучения личности, определение психологических 
условий ее формирования в педагогической практике обращала внимание и Н. К. Круп-
ская. Призывая к всестороннему изучению личности обучающегося, она писала: 
«…педагоги часто забывают, что важно знание интересов обучающегося, его взглядов, 
стремлений, его жизненного опыта, необходимое знание людей, которые его окружают, 
условий, в которых он живет» [3, с. 50]. 
Л. С. Выготский считал, что, «в основе психолого-педагогической диагностики 
лежит целостное изучение личности обучающегося в ее взаимодействии» [4, с. 157]. 
Л. С. Выготский предупреждал, что «…мы никогда не поймем человеческой личности, 
как сумму проявлений, поступков и т.п…. Всякое развитие в настоящем базируется на 
прошлом развитии и имеет перспективу развития в будущем» [4, с. 157]. 
Психолого-педагогическая диагностика трактуется Л. А. Байковой, О. В. Еремки-
ной как «оценочная практика, направленная на изучение индивидуальных особенностей 
обучающихся» [10, с. 101–102], О. В. Алмазовой как «отрасль общей психологической 
науки, имеющая прикладной характер» [1, с. 5], Г. В. Кухтериной как «отрасль науки, раз-
рабатывающая методы выявления и изучения актуального состояния и тенденции индиви-
дуально-личностного развития обучающихся» [9, с. 13], В. И. Загвязинским как «опреде-
ление качественных и количественных параметров изучения объектов» [6, с. 83]. 
Таким образом, психолого-педагогическую диагностику в современной научной 
литературе исследователи рассматривают как специфический вид психолого-педагоги-
ческой деятельности, направленной на выявление, измерение и определение количест-
венных и качественных индивидуально-психологических особенностей личности, по-
зволяющей раскрыть сущность явления. 
Cтановится очевидным, что психолого-педагогическая диагностика является не-
отъемлемой частью практической деятельности, она направлена на оценку результатов 
формирования личности обучающегося, разработку развивающих действий в образова-
тельных и воспитательных условиях, на выявление, прогноз и коррекцию найденных 
в ходе диагностики проблем. 
По мнению Г. В. Кухтериной, объектом психолого-педагогической диагностики 
являются «индивидуальные различия и способы их измерения», а предметом выступа-
ют «состояния, свойства, характеристики обучающихся, а также тенденции, опреде-
ляющие результативность профессиональной деятельности педагога» [9, с. 10]. 
Н. М. Борытко цель диагностической деятельности педагога видит в «получении 
объективной информации для управления (контроля и коррекции) качеством педагоги-
ческого процесса, повышения эффективности педагогической деятельности» [3, с. 9], 
обеспечивающей выполнение следующих «функций: информационной, контрольно-
корректировочной, прогностической, оценочной» [3, с. 18]. 
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Важным для понимания психолого-педагогической диагностики является поло-
жение о том, что «сущность ее заключается в постановке психолого-педагогического 
диагноза, как процесса глубокого проникновения во внутреннее содержание изучаемых 
явлений» [9, с. 10], опирающегося на «принципы объективности, целостности, процес-
суальности, детерминизма, персонализации, компетентности» [9, с. 12–14]. 
Описание процесса психолого-педагогического диагностирования, выделения 
его этапов у разных авторов различно. Наряду с тем сохраняются общие подходы 
и принципы, выработанные в общей теории диагностирования, которые определяют 
структуру процесса диагностики. 
Так, Е. А. Михайлычев выделяет восемь этапов [11, с. 30], Л. С. Выготский в психо-
лого-педагогическом диагностировании определяет шесть этапов [4, с. 257], Н. В. Кузь-
мина – девять этапов [8, с. 143], Л. В. Колясникова – десять этапов [7, с. 152], Н. М. Бо-
рытко в общей структуре диагностирования определяет пять этапов [3, с. 236]. 
В своем исследовании мы будем опираться на этапы психолого-педагогической 
диагностики, сформулированные Е. А. Михайлычевым, считая их необходимыми и доста-
точными для осуществления процесса диагностирования. Так, к основным этапам диагно-
стирования автор относит: определение объекта, предмета, целей и задач диагностики; 
определение критериев, показателей при диагностировании объекта; выбор методик для 
решения поставленных задач диагностики; сбор информации с помощью диагностических 
методик; необходимость количественной и качественной обработки полученных резуль-
татов; выработку и формулировку педагогического диагноза; выработку и формулировку 
педагогического прогноза; разработку коррекционных мер. 
Таким образом, психолого-педагогическая диагностика учитывает специфику пси-
хологической диагностики в педагогическом процессе, всегда предполагает выбор опти-
мального педагогического воздействия, определения психологических условий, имеет 
объект и предмет диагностирования, обеспечивая интегральный подход к их исследова-
нию; характеризуется наличием отличным от других видов диагностики функций и прин-
ципов; является самостоятельным компонентом педагогической деятельности, присутст-
вующим на всех ее этапах; имеет свою структуру и ряд специфических этапов. 
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В настоящее время усложняется процесс взаимодействия человека и профессии, 
который требует от него формирования компетенций, позволяющих ему быстро и сво-
бодно ориентироваться на современном рынке труда, изменять ход профессиональной 
деятельности, а также содержание и качество своего труда в течении всей жизни. 
Однако существующая в России практика обеспечения педагогическими кадра-
ми системы среднего профессионального образования, как правило, связанна с исполь-
